



































第一希望日 月 日 曜日 午前 午後
第二希望日 月 日 曜日 午前 午後
見学目的を具体的にご記入ください
その他ご希望がございましたらご記入ください
見学希望職場
２つまで○で囲んでください。※必ずしもご希望に沿えるとは限りません。
・少年サンデー ・ガガガ文庫 ・ルルル文庫
・ちゃお ・Ｓｈｏ－Ｃｏｍｉ　少コミ
・図鑑 ・絵本
・学年誌（小学一年生、小学二年生）・文庫文芸
・その他（　　　　　　　　　　）
会社見学仮申込書
